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"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(Al Baqarah: 45) 
 
“Guru terbesar adalah pengalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, kesalahan 
terbesar adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian 
terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, dan rahasia 
terbesar adalah kematian” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
”Cara terbaik mempercayai seseorang adalah dengan mempercayainya” 
(Ernest Hemingway) 
 
”Dunia ini adalah tempat yang indah dan patut diperjuangkan” 
(Ernest Hemingway) 
 
”Jika anda tidak bisa membuatnya baik, paling tidak buatlah terlihat indah” 
(Bill Gates) 
 




“Jangan berhenti berharap untuk yang terbaik, persiapkan diri untuk yang terbaik, dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa 
melalui penerapan strategi discovery learning pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas 
VIII E di SMP Negeri 4 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang terdiri dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil observasi pra 
siklus menunjukkan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran IPS Terpadu masih 
rendah yaitu sebesar 31,67%, untuk mengatasi masalah tersebut peneliti melakukan 
kolaborasi dengan guru melalui penerapan strategi discovery learning. Setelah 
dilaksanakan tindakan siklus I dan siklus II diperoleh hasil bahwa melalui penerapan 
strategi discovery learning pada siklus I tingkat keaktifan belajar siswa mengalami 
peningkatan sebesar 48,44%, dan pada siklus II tingkat keaktifan belajar siswa 
meningkat menjadi 80,73%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi discovery learning dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 
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